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melyre mondanunk se kell, mily nagy szükség van, éppen 
•megújhodó korunkban. Nem elég az „őrségváltás", szellemi, 
megújhodásra is szüksége van a jövő Magyarországnak. "Ve-
gyük, fogadjuk azért szeretettel ezt az ú j tárgyat, hintsünk el 
vele ú j szellemet iskoláinkban, műveljük egyengessük minden 
tárgyunkkal alátámasztva szép célkitűzését, mely a levente-
képzéssel s a testneveléssel együttesen a követkézőket akarja 
megvalósítani: „A nemzeti érzés és katonai szellem, azaz né-
pünk nemzeti és állami érdekeinek felismerése és azonulása 
•az egyéni létérdekekkel; étettünk felelősséget érző, készséges 
és áldozatos helytállás békében és háborúban egyaránt; az egy-
másrautalság tudatának a bajtársi szeretetben való elmélyülé-
se; hazaszeretetre, népünk szeretetére, kitartó és nagy munka-
teljesítményekre, vitézi tettekre és hősi önfeláldozásra testileg 
és erkölcsileg képessé tevő, az egyéneket személyiségekké ne-
mesítő szellem" megteremtése. 
- Adja Isten, hogy ez sikerüljön, mindannyiunk, édes Ha-
zánk szebb jövője és boldogulása érdekében! 
Megyeri János. 
Mennyiségtan. 
Á törtek kivonása. 
Kél tanítási óra a polgári iskola II. osztályában. 
1. óra. 
Egyenlő nevezőjű törtek kivonása. 
I. A házi feladat számonkérése. 
Az összeadás gyakorlására adott példákat felolvastatom, az egyes ered-
ményeket összehasonlítjuk, eltérés esetén a hibát megkerestetem és a példát 
újra kidolgoztatom. 
II. Gyakorlás. 
Hogyiau adunk össze egyenlő nevezőjű törteket? Hogyan 
adunk össze, különböző nevezőjű törteket? (Először egyenlő ne-
vezőjűekké alakítjuk őket, majd az ú j számlálók összege alá 
a közös nevezőt írjuk) Mi lesz a közös nevező? (Az adott ne-
vezők legkisebb közös többszöröse.) Lehet-e más közös többszö-
röst közös nevezőnek venni? Célszerű-e? Miért nem? 
Gyakoroljuk még néhány példán az összeadást! 
% + 2 / 5 + 1 y 8 = 3 0 / 4 0 + 1 6 / 4 0 + 2 5 / , 1 0 = 7 1 / « = i 8 1 ' « * 
5%-f 1 2 % + % + 9 T / g = 2 4 2 0 + 6 + J 6 + 2 1 = 2463/24 = 2615/34 =26Vg 
* A nyomda a rövid törteket csak ferd'e törtvonallal tudja szedni. 
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1 S2/„+20:?4 +11 4 / g =49 16 ' 5^ + ; 6 = 4910C/72 = 5034Aa=501V3C 
Ebben a példában közös nevezőnek 56-ot is vehettünk vol-
na. Miért? (A 4 / ? egyszerűsítve 1/2. és 9, 4, 2 legkisebb közös 
többszöröse 36.) Oldjátok meg így is a példát! 
III. Célkitűzés. 
Térjünk most át a törtek kivonására! Amint az összeadás-
nál két esetet kellett vennünk, úgy a kivonásnál is először 
egyenlő nevezőjű törteket fogunk kivonni, majd különböző ne-
vezőjű törteket vonunk ki egymásból. A mai órán csak a2 
előbbire csinálunk példákat. 
IV. Az új anyag tárgyalása. 
1. Fejszámolás. 
Ha 78-ból 2 / 8-ot elveszünk, mennyi marad? 9/4-ből 74-eí 
elvéve, mennyi marad? (4/4) Mivel egyenlő ez? 
13/g—Ve ; % ; 10—2% ; 5%—2 ; 5 3 / 4—27 4 ; 
6%—17S; 202/o—V3. Számlálj 10-től visszafelé %-del ! 
%-del! 
2. Számolás írásban. 
1 7 1 6 - 7 1 6 = 9 A e 
2 7 9 - 1 7 9 = 7 9 = 7 3 
Hogyan vonunk ki egymásból egyenlő nevezőjű törteket? 
(A számlálókat kivonjuk egymásból és a maradék alá a közös 
nevezőt írjuk.) 
8 V 8 — x 7 s = 1 7 g = l ®/8 
1 7 4 / - 8 = 9 4 / s 
11—3/s = 1078 ; 7-4 9 / 1 6 =-27 l f i 
Hogyan számítottad ki az utolsó példát? (7-ből elvettem 4 
egészet, maradt 3 egész, ebből 1 egészet 16-odokra váltottam és 
a 21716-ból elvettem a 9/ ie-ot.) Mondj ehhez hasonló példát és 
számítsuk ki! Te is diktálj ilyen példát! 
8—34/7 ; 85—1779" 
Vegyünk most olyan példákat, melyekben a kisebbítendő-
vegyesszám, a kivonandó pedig törtszám! 
107,;—7o:=103/e=10% =:10-5 ; 194/„—4/,, = 19 
252/5—4/5=247A—4/s=243A=24-6 
4 0 7 j 7 t „=3919/is—9/ is=3910/ic=39 V8 = 39-625 
8%—13/.. Hogyan oldod meg legcélszerűbben ezt a példát? 
Legyen a következő példákban mind a két szám vegyes-
szám ! , 
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; 15V8—122/ s=3% ; 7 V 8 _ 2 V 8 = 5 
9 V 9 - 3 7 / ; , = 8 1 3 / 9 — 5 7 e = 5 8 / 9 =5 2 / 3 
1022/1D—77s/j5 = 10117/i5—778AS= 249/«=243/» 
Ha tehát a kisebbítendő törtrészéből a kivonandó törtré-
sze nem vonható ki, mert nagyobb az előbbinél, a kisebbíten-
dőből egy egészet felváltunk. 
9%—2 8 /5 — 92/5—53/*=87/s—53/&=34/a, vagy: 
92 / s—2 8 / 5 = 332A—28A=34A 
V. összefoglalás. 
Hogyan vonunk ki egyenlő nevezőjű törteket? Hogyan vo-
nonúnk ki vegyesszámból vegyesszámot? Mit csinálunk, ha a 
kisebbítendő törtrésze kisebb a kivonandó törtrésznél? 
VI. Házi feladat kijelölése. 
2. óra. 
Különböző nevezőjű törtek kivonása. 
I. A házi feladat számonkérése. 
A példákat sorra felolvastatom, az eredményeket összehasonlítjuk. 
II. Gyakorlás. 
Hogyan vonunk ki egyenlő nevezőjű törteket? Gyakorol-
j u k még néhány példán ! 
8 V 1 2 - 7 / 3 2 ; 19—78/0 ; 70B / e-442 / e ; 
503/8—205/8 ; 92/5—47/b ; 20 3 / 9 -10 3 V 9 . 
III. Célkitűzés. 
Tér jünk át most különböző nevezőjű törtek kivonására! 
IV. Az új anyag tárgyalása. 
1. Számolás fejben. 
H a f^-ből J4-et elveszünk, mennyi marad? 
%-ből %-et elvéve, mennyi marad? 
l % _ 3 / 4 . 3 l i _ y 2 . K—2/6 ; ; 
v6—V2 ; Vi—% ; . 
2. Számolás írásban. 
%—V8 . Lehet-e a kivonást ilyen alakban elvégezni? Mit 
kell előbb csinálnunk? (A törteket egyenlő nevezőjűekké kell 
átalakítanunk.) Mi a közös nevező? (8.) Tehát itt csak az egyik 
törtet kell átalakítanunk. 
3/4_Y8 = « / 8 - 7 8 = % 
; . e / 8 - 2 / 3 = l 8 / 2 4 - i v 2 4 = 2 / 2 4 = v 1 5 
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Hogyan vonunk ki egymásból különböző nevezőjű törte-
ket? (A törteket előbb egyenlő nevezőjűekké a lakí t juk, m a j d a 
számlálók különbsége alá a közös nevezőt írjuk.) 
3/ 2/ =24/ 10/ =12/ = 3 / =0- 4 5 '8 ' 40 / 40 '40 / 10 u J 7/ 1/ =21/ ; 4/ =17/ '8 'ö '24 '24 ' 24 
10-A.—-,/- = 10'% ,—6/ir, = 10V>5 
23 5 / ( j— 3 / 8=25 2%m— 9A 4 =23 l l /„ 4 
82 /o—r'/«~8V18—15/ ÍS= 722/18—15/ l s = 77/j» 
1 2 7 , - 3 % = l 2 7 8 - 3 2 / 8 = 9 7 8 
12V 0 _ 77/j2=121V,0—721A«=11 r'2A»—7-'/™=4~riA« 
Ebben a példában tehát először közös nevezőre hoztuk a 
törtrészeket, majd a kisebbítendőből egy egészet felváltottunk 
és csak aztán vontunk ki. A vegyesszámokat tehát addig ala-
k í t juk , amíg a kisebbítendő törtrészekből a kivonandó törtrésze 
kivonható. 
8iy i c—12 7 / 2 0 = 8 1 7 s o - 1 2 2 8 / s o = 8 0 s 7 » - 1 2 2 8 / a o = 6837/ao 
30 V 5 —9 9 / 1 ,=30 V5—93/5=21 Vs 
67 /j4—29 / ,g=4. Miért? 
334/5 P—127/20 P = 351720 P—127/20 P = 2 3 V » P=25-45 P 
6% tc.—25/e t c .=b 9 / 1 2 tc.—2w/i, tc.=3x i / i5 t c .=3 t c .A l db. 
F. összefoglalás. 
A törtek kivonásánál milyen eseteket különböztethetünk 
meg? Hogyan vonunk ki egyenlő nevezőjű törteket? Hogyan 
vonuk ki különböző nevezőjű törteket? 
VI. Házi feladat kijelölése. 
Krix Márton. 
Természettan. 
Természettan a mai Németországban 
Néhány dolgozaton át belepillantottunk abba a szellembe, 
amely az alsófokú fizikatanítást gyakorlatilag a nemzetvédel-
mi szolgálatba áll í t ja Németországban-
A nemzetvédelem azonban nemcsak közvetlen, a fegyvere-
ken nyugvó védelem/hanem gazdasági is. Ez a gazdasági küz-
delem megkezdődött már jóval a mostani báború kitörése előtt. 
1937-ben jelent meg Berlinben Bemer Waltertől a követ-
kező című könyv: Pbysikunterriclit in landgebundenen Schu-
len. Ein Lehrerhandbuch. (Fizikatanítás falusi iskolában. Ta-
nító kézikönyv.) 
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